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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
disposiciones insertas en este «Diario>> tienen carácter preceptivo.
45 Ti 3.« VV. C.)
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone que el Jefe
del Gabinete militar del Ministerio de la Guerra forme parte en sus
titución del Subsecretario del referido Ministerio de la Junta de De
fensa nacional.
Situación de cuartel al general de brigada de Ingenieros D. F. Aparicio.
--Dispone se conserve la plantilla de U tenientes coroneles de inge
nieros de la Armada mientras hayan de ser 5 los coroneles.—Desti
no al general de Artillería D. E. de Iriarte.—Fija edad para ingreso
en el año actual en la Academia de Administración de la Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del Cap. de N. D. F.
Ensetiat (reproducida).—Exeedencia al Cap. D. J. J. Vélez.—Destino
al id. D. A. López. --Concede licencia a un contramaestre.—Interesa
actas de clasificación de varios maquinistas.—Concede licencia a un
íd.—Permuta de destino a dos torpedistas.—Autoriza al Cm-. del
Expedicionario para que por consurso se provean dos plazas de he,
rradores.—Concede enganche a un cabo d mar.--Resuelve instan
cia de un fogonero.—Destino a un marinero.—Dispone se aumente el
precio del caizado para la tropa.--Desestima instancias de dos sol
dados.—Adjudica las obras de ensanche entre dársenas del arsenal
de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del Comte. D. E. Iglesias.
CONSTRUCCITIES DE ARTILLERIA.—Sobre destino del Cor. D. A.
Garcia.—Ascenso de un maestro de armería.
NAVEGACIÓN V PESCA MARÍTiMA.—Aprueba instrucciones comple
mentarias a la real orden que reorganiza la Comisión Hidrográfica,
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Rectificación.
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REALES DECRETOS
PRESIIENCIA 1EL GOIS3J0 DE MINISTROS
Organizado por Mi decreto de esta fecha el Gabinete
Militar del Ministerio de laGuerra, a propuesta del Pre
sidente del Consejo de Ministros y de acuerdo con dicho
Consejo,
Vengo en disponer que el Jefe del expresado Gabinete
Militar forme parte, en sustitución del Subsecretario del
Ministerio de la Guerra, de la Junta de Defensa Nacional)
creada por Mi decreto de treinta de mayo de mil nove
cientos siete.
Dado en Palacio a -veintiocho de abril de mil novecien
tos quince.
El Presidente del Consejo de Minisiros,
Eduardo Doto.
(De la Gaceta del 29 actual.)
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marinaf
Vengo en disponer que el general de bri
abada de Ingenieros de la Armada D. Fran
cisco Díaz y Aparicio, pase a la situación de
cuartel.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos quince.
ALFONSO
Ei:Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Dada la imposibilidad de poner en vi
gor el real decreto de ocho de septiembre de 1912
hasta que obtenga el empleo de coronel el último
teniente coronel comprendido en el estado de dere
cho que crearon los reales decretos de primero de
octubre de 1901 y veintidós de octubre de 1902, y
siendo de notoria conveniencia para el servicio con
tar con el total de diez y 'sois entre los cinco cot-o
neles y once tenientes coroneles que constituian la
plantilla de aquel Cuel po al decret-arse su extinción
por real decreto de diez y nueve de agosto de 1885,
por estar demostrada la necesidad de disponer de
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once tenientes coroneles para hacer frente a las
múltiples atenciones de los destinos que tienen que
desempeñar los jefes de este empleo hasta que el
número de coroneles se eleve a seis corno se indica
en el referido real decreto de ocho de septiembre
de 1912, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M., el unido proyec
to de real decreto que satisface esta necesidad.
Madrid, 28 de abril de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Único. En relación con lo esta
blecido en Mi real decreto de ocho de sep
tiembre de mil novecientos doce, se conser
va la plantilla de once tenientes corJneles de
Ingenieros de la Armada, determinada por
el de diez y nueve de agosto de mil ocho
cientos ochenta y cinco, que declaró la extin
ción de este Cuerpo, mientras hayan de ser
sólo cinco los coroneles del mismo.'
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de Ar
tillería de la Armada D. Elías de Iriarte y
Solís, cese en la situación de cuartel en que
se encuentra y se encargue de la Presidencia
de la Junta y de la Jefatura de los servicios
de Artillería, a excepción de los industriales,
en el apostadero de Cádiz.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A augusto Miranda.
EXPOSICION
SEÑOR: El artículo transitorio del real decreto
de diez y ocho de febrero del pasado año, sobre in
greso en la Academia del cuerpo Administrativo de
la Armada, fijó en veintitrés años el límite do edad
en lugar de los veintidós que marca el punto se
gundo del artículo tercero del citado real decreto,
y habiendo sido escaso el número de opositores a
pesar de esta ampliación en la edad y a fin de que
pueda concurrir número suficiente de aquéllos con
quienes cubrir las diez plazas que será necesario
convocar en el presente año, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter a la firma de V. \I.,
el adjunto proyecto de real decreto.
Madrid, 28 de abril de 1915.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
En la convocatoria que para ingreso en la
Academia del cuerpo Administrativo de la
Armada, se ha de verificar en el presente
año, regirá la edad de veintitrés, señalada
por el artículo transitorio del real decreto
de diez y ocho de febrero de mil novecien
tos catorce, entendida como expresa el pun
to segundo del artículo tercero del citado
real decreto.
Dado en Palacio a veintiocho de abril de
mil novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
•
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ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado IVlayor central
Cuerpo General de la Armada
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número
93, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío D. Francisco Ensefiat y
Moren, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho jefe cuatro meses de
licencia por enfermo para las Islas Baleares, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia de Marina de Palma de Mallorca, y
aprobar el anticipo que de dicha licencia ha sido
concedido por el Comandante general del aposta
dero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado 1layor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo :cesado el capitán do5 In
fantería de Marina D. Antonio García Viñas, en el
destine de ayudante personal del general de di
visión de Ingenieros de la Arm ida D. Juan ,José
Vélez y Granados, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que cl referido capitán quede en
situación de excedencia forzosl y afecto para el
percibo de sus haberes a la Habilitación general
del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de- Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 9fiOS.—Ma
drid 28 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores .....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Antonio López Fernández, (.ese en la
situación de excedencia forzosa y pase destinado
de ayudante del arsenal de la Carraca, en relevo
del capitán del propio Cuerpo y escala D. Manuel
Japón González, que por haber cumplido el tiem
po reglamentario de destino, cesa en el mismo y
queda en situación de excedencia forzosa afecto
al apostadero 'le Cádiz para el percibo de sus ha -
heves.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 do abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal .
Sr. Comandante general del apostaClero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Mai ina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2." contramaestre de la Armada, graduado de al
férez de navío, D. José Meizoso Martínez, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esto Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
Para Ferro' y Santiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas a este Estado Mayor central actas
de clasificación para el ascenso de los terceros ma
quinistas de la Armada que a continuación se re
lacionan.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Ma) or central,
'fosé Pidal.
Sr es. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Re!acion de referencla.
Terceros maquinistas
D. Andrés Fontela Painceira.
Pedro García Cutilla.
José Sánchez Avilés.
.> José Togeiro Couce.
Bartolomé Fernández Haello.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada D. Rafael Sánchez
Montero, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia sin sueldo
para San Fernando (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo. lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Ex(mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
segundos obreros torpedistas Bartolomé Mateo
Hidalgo y Salvador Cervera Oliva, embarcados en
los 1orpederos núms. 6 y 9, respectivamente, S. M. el
Rey (q. D. g ) ha tenido a bien concederles permu
ta de destino, siendo de cuenta de los solicitantes
los gastos de viaje.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios del
Cuerpo, se ha servido autorizar al coronel del re
gimiento Expedicionario para que saque a con
curso laP dos plazas de herradores de primera
que existen vacantes en dicho regimiento, con el
haber y plus que se señala en presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 19t5.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia infor
mada, cursada por V. E., del cabo de mar del aco
razado AlfonsoXIII, Gregorio Sardiña Torres, en
súplica de que se le conceda el enganche definitivo
en el servicio por cuatro años, con los premios y
ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero N) 1886, por haber cumplido en 5
del corriente los seis meses que determina la real
orden de 4 de julio de 1910 (D. O. núm. 146), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a los deseos del recurrente por reunir los requisi
tos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo'. digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal. •
Sr. Comandante gereral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
sada9 por V. E., del cabo de fogoneros Domingo
Casanova y fogonero preferente Mariano Campoy,
en súplica de tres meses de licencia como compren
didos en la real orden circular de 6 de febrero de
1914 (D. O. núm. 32, pág. 210), y consultando
V. E. al mismo tiempo si ha de entenderse que las
cencias de que trata dicha soberana disposición
han de disfrutarla los fogoneros a contar de la fe
cha de concesión del enganche o en cualquier tiem
po después, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Estado Mayor central, se ha servicio resolver que
se concedan dichas licencias a los recurrentes y que
se haga saber, para !o suceivo, a los fogoneros en
ganchados, que inmediatamente a la concesión del
enganche deben solicitar la licencia de tres meses
a que tienen derecho según la referida real orden
circillar de 6 de febrero del año anterior, licencia
que los Comandantes generales otorgarán si las ne
cesidades del servicio lo consienten, y en caso
contrario, otorgarán el número de ellas que estas
atenciones permitan; pero entendiéndose que las
peticiones han de quedar concedidas dentro del
plazo de seis meses a partir de la fecha de la con
cesión de los enganches.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 27 de abril de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Seriores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) so ha servido
disponer que el cabo de mar del acorazado 44/fon
so XIII, Manuel Galiana, sea pasaportado para esta
para esta Corte con destino al Museo Naval, en
concepto de agregadó.
De real o:den, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor'contral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por el coronel del regimiento Ex
pedicionario sobre que se le autorice el aumento en
el precio del calzado para la tropa por resultai le
imposible adquirirlo al precio actualmente regla
mentario, por el aumento que han tenido los ma
teriales con motivo de las actuales circunstancias
porque atraviesa Europa, con motivo de la guerra,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
aumente el precio del calzado para el Cuerpo en el
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máximo de dos pesetas al reglamentario de ocho
que hoy tiene, mientras duren las actuales circuns
tancias que motivan dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para sa conocimiento
y efectos.—Dios guarde:.a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ¿i
este Ministerio, promovida por el soldado del se
guado regimiento de Infantería de Marina, acogido
a los beneficios de reducción del tiempo de servicio
en filas que establece el artículo 267 de la vigente
ley de Reclutamiento, Pedro Fernández Torres, en
la que solicita se le conceda servir sin interrupción
el tiempo a que viene obligado; teniendo en cuenta
que el artículo 460 del nuevó reglamento para la
kjecución de la citada ley se opone a la concesión
de la gracia que se solicita, S. M. el Rey (q. D. g.)‘,
de conformidad con lo informado por este Estado,
Mayor central, se ha servido desestimar la petición
de que se trata, debiendo dicho interesado servir
los diez meses que el precitado artículo 267 deter
mina, en la formq que previenen la ley y regla
mento mencionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de For/ ol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio promovida por el soldado del se
gundo regimiento de Infantería de Marina, acogido
a los beneficios de reducción del tiempo de servicio
en filas que establece el art. 267 de la vigente ley
de Reclutamiento, Jesualdo Fernández Torres, en
12, que solicita se le conceda servir sin interrupción
el tiempo a que viene obligado:
Teniendo en cuenta que el art. 460 del nuevo re
glamento para la ejecución de la citada ley se opo
ne a la concesión de la gracia que se solicita, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con, lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición de que so trata, de
biendo dicho interesado servir los diez meses que
el precitado artículo 267 deternlina, en la forma que
previenen la ley y reglamento mencionados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. 1)'a1'1 su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal.
Sr. Comaildantege neral del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en este Ministerio el dia 23 de
octubre del año último,para contratar las obras de
ansanche de las comunicaciones entre dársenas del
arsenal de Ferrol, S. M., de acuerdo con lo pro
puesto Igor la Intendencia y Asesoría gefferales de,
este Ministerio, se ha servido aprobar las modifi
caciones propuestas por la Jefatura d¿ construc
ciones navales a la. proposición presentada por la
Sociedád 2eneral de obras y construcciones, domi
ciliada en Bilbao y que se consignan en el pliego
de condicio,nes y presupuesto redactados por dicha
Jefatura con fecha 5 del actual, los cuales han sido
aceptados por el proponente, adjudicando el servi
cio a dicha Sociedad con sujección a las condicio
nes de dicho pliego, rigiendo además para el con
trato las bases que sirvieron para el concurso, en
cuanto no se opongan a aquéllas, por la cantidad
de un millón ciento ochenta y un mil quinientas pe
setas (1.181.500,00 ptas.) que marca el presupuesto
aceptado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
r. Director gerente de la Sociedad de obras y
construcciones. de Bilbao.
■-• +-dB»
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de ja Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, y como
consecuencia de lo preceptuado en el real decreto
fecha 28 del actual; para cubrir vacante reglamen
taria que existe en el empleo de teniente coronel
del cuerpo de Ingenieros de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a tenien
te coronel del mencionado Cuerpo al comandante
D. Emigdio Iglesias y Somoza, que coi:dará en su
11U9V0 empleo la antigüedad de 29 del presente
mes.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma irid 29 de abril de 1915.
i'llutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. .General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
señores
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de A.rtillería, se ha dignado disponer que el co
ronel de Artillería de la Armada D. Antonio Gar
cía Reyes, cese en los actuales destinos que interi
namente desempeña de Presidente de la Junta fa
cultativa y Jefe de los servicios de Artillería del
ipostldero de Cádiz y de los que hará entrega al
general de brigada del mismo Cuerpo D. Elías de
Iriarte y Solís, que ha sido nombrado por real de
creto de esta fecha para ocupar dichos cargos, con
tinuando el expresado coronel como Vocal de !a
citada Junta.
De real orden lo digo a V. E. para su cono(.i
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 28 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
St. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, se ha dignado ascender a primer
maestro del taller de armería del arsenal de Car
tagena, con la antigüedad de 22 del corriente, día
siguiente al en que cumplió los dos años en su em
pleo de segundo maestro, a I). Juan Bautista Te
ruel Martínez. que es el más antiguo de los de su
clase y que cumple además con cuantos requisitos
prefija el art. 70 del reglamento de Maestranza,
ocupando una de las tres plazas vacantes que exis
ten actualmente de dicho empleo, y para la que hay
sueldo consignado en el capítulo 3.°, art. 2.° del pre
supuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 29 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Navegación y pescamarítima
Comisión Hidrográfica
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar los perjuicios
que se irrogarían en los servicios con las demoras
en la resolución de todos los asuntos concernientes
a la Subcomisión Hidrográfica del Norte, si aque
llos hubieran de ser tramitados por conducto del
Jefe de la Comisión, alejado y aún a veces con di
fíciles comunicaciones, de la residencia de la Sub
comisión, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, y con lo informado por
la Intendencia general, se ha servido aprobar las
siguientes instrucciones complementarias a la real
orden de 13 del actual, que reorganiza la Comisión
Hidrográfica.
El Jefe de la Subcomisión podrá dirigirse direc
tamente, en los asuntos que conciernan a ésta, a los
distintos centros del Ministerio y a los de los apos
taderos, dando cuenta inmediata de los mismos al
Jefe de la Comisión, y al que también trasladará
las disposiciones o contestaciones que reciba dii ec
tamente de los dichos centros para su superior co
nocimiento o resolución, si procediera.
Los trabajos hidrográficos que deba ejecutar la
Subcomisión, serán organizados y desarrollados
bajo la dirección de su Jefe, con arreglo a los mé
todos 3r prácticas usuales y con sujeción a las líneas
generales que le sean comunicadas directamente o
Pa" el Jefe de la Comisión; pero dará a éste cuenta
mensual de los realizados en el campo o en la mar
y en el gabinete, y un resumen de los primeros al
terminar su época; del mismo modo le participará
los adelantos y los trabajos hechos por los alumnos
de la Escuela de Hidrografía. Los planos parciales
o totales y su documentación, los enviará directa
mente a la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, en evitación de posibles extravíos o
deterioros en largo' transportes.
Todo el servicio administrativo de la Comisión,
quedará afeo u° al ministerio, a cuyas oficinas cen
trales rendirá su documentación el aviso Uranifl,
y de la parte administrativa de la Subcomisión se
encargará el Habilitado de la provincia marítima
del puerto en que aquella residiera, con absoluta
independencia de los de la provincia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. li
nistro de Marina, participo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. •
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro!
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Subinspector de 2.a
1). Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Médicos mayores.
D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. Sr. Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada).
Juan Navarro Cañizares.- -Agregado al Centro estadís
tico sanitario de la Armada.
» Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
• Luis González Ayani.
» Ricardo Varelay Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante del le
ñor Inspectorlde eventualidades).
Médicosprimeros
1). Alfonso Cerdeira Fernández.
» José Maisterra y Ventura
Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del excelen
tísimo Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
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EXCEDENTES VOLUNTAR10$
Médicosprimeros.
D. Federico Torrecillasy Fernández.
» Francisco Moreno López.
Madrid 29 de abril de 1915.
El Jefe de los servicios sanitarios,
Gabriel Rebelión.
RECTIFICACIÓN
En el extracto de los servicios del hoy general
de brigada del cuerpo de Ingenieros de la Armada
D. Francisco Díaz Aparicio, a que se refiere el
real decreto de ascenso de 15 del actual, publicado
en el Dimuo0Fierm, núm. 84, se consignó, por error
de copia en las cuartillas originales, que dicho
oficial general contaba con más de treinta y tres
años de servicios. en vez de treinta y cinco, en cuyo
sentido se entenderá rectificado.
Madrid, 29 de abril de 1915.
El Direetor del DIARIOOiricur.,
Manuel de la Puente.
wp. del Miuhlterlo de Markia.
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